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FRANK FURT  .\M  l\I A]X, 
Drllck  von  G e hriider  Knaller. l 
Das  Raff-Conservatorium  eröffnete  im  abge-
laufenen  Schuljahre  seine  UnterrichtscUl'se  statutengemäss 
am  15.  September  1888  und  führte  dieselben  bis  zum 
15.  Juli 1889  fort. 
Die  Lehrer  in  den  verschiedenen  Unterrichtsfächern 
waren: 
Herr  Anton  Urspruch  . 
»  Gotthold  Kunkel . 
» 
Maximilian  Fleisch . 
Adolph  Müller  . 
Fr!.  Emma  Dienstbach 
Herr  Max  Schwarz  . 
Frau Blanche  Schwarz 
Herr  Georg  Adler  . 
»  Silvio  Rigutini 
»  Alphonse  Brun 
Louis  Noebe . 
»  Paul  Zademack . 
Emile  Paravicini 
Dr.  Emil  Neubürger 
für Contrapunct und Composition, 
(Theorie  und 
» t  Geschichte  der  Musik, 
»  Solo- und  Ensemblegesang, 
{
SOIO- und  Chorgesang-, 
r.  Oratorien-Ensemble, 
»  Sologesang, 
fKlavier- und  Partiturspiel, 
"'  lPädagogik  ae  Klavierspiels 
(Seminar), 
»  Klavierspiel, 
» 
~  »  uud Partitul'spiel. 
»  Violin- und  Ensemblespiel, 
»  Violoncell- und Ensemblespiel, 
.  {dramatischen  Unterricht, 
IIJ1  Cursus  für  Schauspielkunst. 
für Italienische  Sprache. 
n  Metrik  und  Poetik. 
Als Hausmeister der Anstalt fungirte Herr Je  a n K 0 c h. r 
4,  5 
Das Conservatorium  wurde  von  134  Schülern  und  .;  ---
Schülerinnen  besucht:  diesen  waren: 
,... 
)l"ame  Heimath  Solofächer  JJehrer  von  ""' 
'""'  58  aus Frankfurt am  Main  ----
53  dem  übrigen  Den  tsch I  H,)l(l  19  Fay,  Elise  Frankfurt a.  M.  Gesang  . Hr. Fleisch 
n 
20  Fay, lIIarie  Klavier  Rigutini  14  England  " 
., 
n  21  Flesch,  Hella  Berlin  Gesang  Fleisch 
4  Amerika 
" 
22  Funke,  Clam  Offen bach  a.  M.  Klavier  Fr. Schwarz 
3  n  Oesterreich-l ngarn  23  Gans,  Bertha  Frankfurt a.  M.  Hr. Schwarz 
1 
" 
Schweiz  24 I Gerhardt,  Elisabeth  Wiesbaden  I Gesang  Fleisch 
1  Russland  25  Germershausen, Elis. I Hanau 
26  Götz,  Auguste  Chicago  U.  S. 
"  " 
., 
134.  27  Grill,  Anna  Hamm 
28  Grote,  Henny  Frankfurt a.  M. 
"  "  29  Habermehl,  lIIarie  I Rüdesbeim 
"  " 
Verzeichniss  der 
30  Hackenberg,  Helene  I Frankfurt  a.  1II.  Klavier  Fr. Schwarz 
Eleven.  I  Gesang  Hr. Fleisch  31  Hammel,  Jobanua  Offenbach  a.  111. 
Damen:  Klavier  Fr. Schwarz 
\  Hr. Scbwarz 
,.:  32  Harris,  Ethel  London  "  Z  Nam e  H eimath  Solofäcber  JJ ehr e J'  I  Gesang  Frl.Dienstbach 
""'  I  Klavier  Hr. Scb'warz  H  33  Hearne,  Isabel 
Compsit. 
" 
'Grspruch 
1  Antoni, Rosine  Frankfnrt a.  :\L  GesaBg  Hr. Fleisch  340  Henderson,  Clara  I  Violine  " 
Brun 
2  Bemmer, 1I1atbilde  HaBau  Klavier  Schwarz  "  Klavier  Fr.  Schwarz  ,. 
3  Berg,  Sophie  Frankflll't  a.  iH. 
" 
Fr. Schwarz  35  Hess,  EIsa  FralJkflll't  a.  1II.  Gesang  Hr. Fleisch 
41  Berger,  Antonie  " 
Gesang  Hr. Fleisch  36  Hessel,  Wilhelmine 
" 
Klavier  ,.  Schwarz 
5  Berger, lIIarie  Wien 
"  " 
37  Reyer,  Anna  lEIberfeld  Gesang 
" 
Fleisch 
6  Bögel,  ABna  Darmstadt 
"  " 
38  Hiller,  Helene  Darmstadt. 
"  "  "  (Klavier  Fr. Schwarz  Höfling,  Emilie  I Frankfurt a.  I  Frl.Dienstbach 
7  Boullenot,  lIIarie  Frankfurt  a.  111.  I  Frl.Dienstbach 
39  M.  "  l({esang  I Klavier  Fr. Schwarz 
8  Bredull,  Marie  Portland  'G.  S.  ,.  I  ~: FJ',', "h 
400  Honey,  ]\'[ary  ii'ew-Port  U.  S. 
" 
Hr. Schwarz 
H  Bröll,  Emma  Frankfnrt a.  111.  41  Houy,  Sophie  Hanau  Gesang  .,  Fleisch 
10  Brumhard,  Amalie  Duisburg  Klavier  Fr. Schwarz 
402  Hughes,  Eva  London  1  Violine  " 
Brnn 
11  Chastenier, Pauline  Frankfurt a.  1IL  Gesang  HI'.  Fleisch  Klavier  Fr.  chwarz 
12  Cohen,  Elfriede  Klavier  .,  A(lJer  43  Hughes,  Florence  Gesang  Hr. Fleisch 
13  Deutsch,  Pauline  Gesang 
" 
Fleisch  JJ  Jansen,  Nellie  Frankfurt -a..  111. 
"  14 1  Dieth,  Elisabeth  Klavier  Fr. Schwarz  45  Jenser,  Agnes 
"  "I  Di,", J.h.,.. 
Gesang  Hr. Fleisch  46  Israel,  Luise  Ranau 
"  " 
16  Edler,  Marie  f  "  "  " 
47  Kress,  Ella  I Frankfurt a.  111.  .,  Frl.Dienstbach 
"  tKlaviel'  Fr. Schwarz  48  Kunz,  Christiane  1IIaillkur  Klavier  Hr. Adler 
17  Edler,  Minna  "  "  "  "  49  Lane,  Elisabeth  Gloucester  I  G~sallg 
Fr. Schwarz 
Ehren,  Cornelie  f  " 
Hr. Schwarz  FrI. Diel1stbach 
18  "  lClltrapkt.  Ursprnch  50  Lehmanll,  Lina  ii'e\\'-Yol'k  Klavier  Hr. Adler 
" : 
Z  Name 
;:j  I  ____  _ 
51  Libbertz,  Kathiuka 
52  Löhr,  Elisabeth 
53  Melms,  Ella 
54  Meyer,  Johauua 
55  Orth,  Marie 
56  Rabenau,  Emma 
57  Resch,  Albertine 
58  Resch,  Helene 
59  Reutlinger,  CI ara 
60  Rödiger,  Melanie 
61  Schäfer,  Amalie 
62  Scheidler,  Emilie 
63  Schimper,  Helene 
64  Schmidt,  Luise 
65  Schneider,  Johanna 
66  Seligmann,  Caroline 
67  Seyton,  Katie 
68  Seyton,  1I[abel 
69  Sondheimer,  Rosa 
70  Spicharz,  Anna 
71  Spiegel,  Bertha 
72  Stern,  Lina 
73  Stoltze,  Susanna 
74  Stübiug, 1IIathilde 
75  Thomas,  Annie 
76  Thudichum, 1IIarina 
77  Urspruch,  Emmy 
78 I  Volkert,  Lina 
I 
79 1  Wales,  Edith 
80  Weber,  Toni 
6 
Heimath 
Frankfurt a.  1IL 
., 
Karlsruhe 
Detmold 
Frankfurt a.  111. 
I 
Offenbach  a.  M. 
Frankfurt a.  M. 
I  ., 
., 
Hanau 
Frankfurt a.  M. 
Arat in  Ungarn 
Frankfurt a.  1II. 
LOlldon 
,. 
I  Homburg 
I Offen bach  a.  111. 
I 
Frankfurt a.  111. 
Hauau 
Crefeld 
Tübingen 
Frankfurt  a.  M. 
Belfast. 
Offen bach  a.  111. 
I  Solofächer 
Gesang' 
Kla,ier 
Gesang 
"  Klavier 
Gesang 
{
Klavier 
Gesang 
Klavier 
Gesang 
" 
{  "  Gesang 
" 
"  Klavier 
{  Con';'rapt. 
Gesang 
" 
{
Klavier 
Gesang 
Klavier 
{Ge~ang 
,. 
., 
" 
I  {Klavier 
Gesang 
" 
Lehrer 
llr. Fleisch 
..  Rigutini 
"  Fleisch 
"  " 
~ ,  .  ) 
"  Schwarz 
Fr!. Dienstbach 
Hr. Schwarz 
Fr!. Dienstbach 
Fr. Schwarz 
Hr.  Fleisch 
,  ~  " 
.,  Adler 
"  Schwarz 
"  " 
Fr!. Dienstbach 
.,  Fleisch 
"  ., 
Fr. Schwarz 
Hr. Schwarz 
"  Urspruch 
.,  Fleisch 
.,  " 
Fr. Schwarz 
Fr!. Dienstbach 
Fr. Schwarz 
Frl. Dienstbach 
Hr. Fleisch 
" 
" 
"  " 
"  "  Fr. Schwarz 
I Fr!. Dienstbach 
Hr. Fleisch 
l 
Name 
1  Aden,  Louis 
2  Baer,  Oscar 
3  Bemmer,  Carl 
4  Berg,  Carl 
5  Brandes,  Otto 
6  C1ement,  Walther 
7  Deutsch,  Leopold 
8  Dressei,  Johannes 
9  Einzig,  Leo 
10  Gerhard,  Georg 
11  Gerlach,  1IIartin 
12  Hecht,  Eduard 
13  Heim,  Christoph 
14  Heinz,  Hugo 
15  Hertz,  Alfred 
16  Hobkirk,  William 
17  Howgrave,  Franc 
18  Hüsing,  Conrad 
19  Hutter, Max 
20  Jung,  Gustav 
21  Killemann,  Gerhard 
22  Kisselstein, Friedrich 
23  Kutschenreuter, 
Ottomar 
24  Laurenze,  Adolph 
25  Luh,  Philipp 
26  Mehler,  Julius 
27  Merkei,  Otto 
28  1Ilessiuger,  Alois, 
29  Müller,  Wilhelm 
30  Niclas,  Jean 
31  Noll,  Alfred 
7 
Herren: 
Heimath 
Darmstadt 
Frankfurt a.  111. 
Hanau 
Friedberg 
Hamburg 
Edinburgh 
Mitau 
Niecler-Erlen  bach 
Frankfurt a.  111. 
Darmstadt 
Hanau 
Frankfurt a.  111. 
Offenbach  a.  M. 
Frankfurt a.  111. 
" 
Douglas 
LOlldon 
Frankfurt a.  M. 
Graz 
Eisellach 
Frankfurt a.  111. 
Hanau 
Soden 
Gross-Karben 
Darmstadt 
Frankfurt  ~.  ~I. 
Lud  wigshafen 
Frankfurt a.  1II. 
" 
I 
Neuchatel 
Hanau 
Solofächer 
Gesang 
Klavier 
Cello 
{
Violine 
Klavier 
Gesang 
Klavier 
Gesang 
Violine 
Composit. 
Klavier 
Gesang 
" 
" 
"  Klavier 
{cn~raPkt . 
{
Klavier 
Violine 
{
Klavier 
.Violine 
Gesang 
"  Violine 
Gesang 
{
Klavier 
Violine 
I Gesang 
"  Dramatik 
Gesang 
"  {  "  Violine 
"  Klavier 
Lehrer 
II r. Fleisch 
"  Rig'utini 
"  Noebe 
.,  Brun 
,.  Adler 
"  Fleisch 
"  Schwarz 
"  Fleisch 
"  Brun 
"  Urspruch 
"  Schwarz 
"  Fleisch 
"  " 
"  " 
"  "  ,.  Schwarz 
"  "  "  Urspruch 
"  Schwarz 
"  Brun 
"  Adler 
"  Brun 
"  Fleisch 
:,  " 
"  Brun 
"  Fleisch 
"  Adler 
"  Brun 
.,  Fleisch 
"  "  "  Zademack 
"  Fleisch 
"  " 
"  "  "  Brull 
"  "  "  Schwarz I 
8 
- -
..;~----
I 
z  Name  Heimath  Solofächer  Lehrer 
"'"  H 
32  Petersen,  Carl  Schwerin  Gesang  Hr. Fleisch 
33  Piechler,  Ludwig  Osterhofen 
"  "  "  34  Preuss,  Heinrich  Wiesbaden 
35  Reitz,  Emil  Fl'aukfurt  a.  M.  .  , 
36  Rockei,  Ludwig'  Darmstadt 
37  Rnpp,  Friec1rich 
"  38  Schreiber,  F!'anz  Giessell  Klavier  Schwarz 
39  Schwarz,  Carl  Frankfurt  a.  ::Ir.  Uesang  Fleisch 
40  Schwarz.  Ferdiuand  Composit.  .,  Urspruch 
41  Schweitzer, Fripdrich  Giessen  {ViOline  .,  Brun 
Klavier 
" 
Rigutilli 
42  Scriba,  Hermann  Danustadt  Gesang  " 
Fleisch 
43  Scipel,  'l'heodor  Fl'ankfurt  a.  111. 
"  44  Stark,  ""\Villiam  Carillke  Yioliuc  Brllll 
(Klavier  ..  Schwarz 
45  'l'el11me,  '\7illy  ( 'assel  (Omposit.  ..  Urspruch 
Gesang  Fleisch 
46  Tillmalln,  Joscf  Düsseldorf 
47  Thomas.  Eduard  Frankfurt a.  lII. 
48  l olk, Peter  Giessen  Violine  Brllil 
4D  Wackernagel,  Carl  Frankfurt  a.  M.  Klavier 
" 
Rigutini 
50  ""\Valkel'.  J.Jaurencl'  Bclfast  { 
" 
..  Schwarz 
l Comro,it.  ,. Ur spruch 
r  Kl~~' i er  "  51  Wallach.  Eugen  Frankfurt a.  1\1. 
" 
t-lchwarz 
l  Cello 
"  Noebe 
53  Wassmuth,  Franz  Hanau  Gesang  ..  Fleisch 
5l  Wegener,  Engen  HamLul''''  0 
55  ""\YinkelmallJl,  HerlII.  Frankfurt a.  M.  Composit.  .,  Urspl'uch 
Die mit dem  l'onservatorium  verbundenen  Elementar-
Kla  vier-Klassen  wurden  von  folgenden  17  Kindern  besucht: 
-- _.- - - - ~-T--- r 
z  Xame  i Z  -;\am c 
"'" 
' "", 
H  IH 
1  Bockenheil11er,  Maria  5  Bl'U111111 ,  Engen 
I  2  Bodellheil11el', J ohalllla  6  Clemens,  Auguste 
3  Sophie  7  Hammer,  WiJhelmille 
4  Brumhard,  Else  8  Hofmann,  Johanlla 
I1 
9  Klein,  Lina 
10  Köhler,  Laum 
11  Rosenbaum,  Panln 
12  Rilhl,  Marie 
13  Schäfer,  Melly 
9 
114 
15 
16 ' 
17 
Nam e 
Solger,  Greta 
Sommerlat,  N  01' bel't 
Zademack,  .Tolta111l:1, 
Richnrd . 
Der Unterricht in  den  Elementar-Klavier-J\Jassel1 wurde 
VOll  folgenden  in  dem  Seminar  der  Anstalt  au.gebildeten 
Elevinnen  ertheilt: 
Fräulein:  M a t h i I d e  Be  m m er,  W i I hel  m i n eHe  s -
seI, Louise Schmidt, Emma Rabenall.  Den theoretischen 
Unterricht  in  denselben  Klassen  ertheilte  Herr  Hel'man n 
W i n k e I man n.  Derselbe ist jetzt,  nach Beendigung  seiner 
Studien  bei  Herrn  Ursprucll,  als  Lehrer für  rrheorie  in  den 
Yorbereitungs-Klassen  definitiv  angestellt  . 
Vom  Herbst 1889  an  werden  auch  Elementar-Klassen 
für Violinspiel  (inc!.  Theorie)  eröffnet. 
Die  vorgescbritteneren  Schüler  hatten  während  des 
Jahres  an  15  Uebungs - Abenden  im  Saale  der  Anstalt 
Gelegenheit  sich  zu  lll'oducirell.  Die  Programme  dieser 
Abende  waren  folgende: 
I.  Uebungs-Abend. 
l. TIll'nutelle  aus  ;Ve n e z i a  e  Na pol  i"..  F.  LisJi t. 
Fr!. Mathild e Bemmer aus Hanau. 
2.  Gesllug  dcs  WoIrmlll:  "Blick  ich  umher"  aus 
,,'l'annhäu  er" ..........  J.'.  rr-agller. 
Herr Wilhelm  Müll er  aus Frankfurt a.  M. 
3.  Sonata quasi nua fllutllsill Op.  27·No. 2 Cis-moll  L  1'.  Beetlw/'e7l. 
Miss Ma hel Seytoll aus Londoll. 
-!.  Arie  des  ][olHiJl(lers  aus:  "D e r  fI i e g en d e 
Ho II  ä nd er"  .  .  .  .  .  .  .  .  R.  n -ogllel·. 
Herr Luclwig Pieclller aus OsterhofeIl. 
5.  a)  Yllrilltionen  übel'  ein  eigenes  Thema  D-dur.1 
b)  Scherzo Es-moll  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .J  J.  Brrc!nlls. 
Mi,s  Mahel Se,l"ton  aus  LO lldon. I 
10 
11.  Uebungs-Abend. 
1.  Saltarello  (nach  einem  Thema  v.  ~fendelssoll1!)  St.  IIeUe?·. 
Miss  Ethel Rarris aus  London. 
2.  Arie  für  Sopran  aus  nS am so n"  G.  P.  Tfiinc1el. 
Fr!. Emilie Scheicllel' aus Frankfurt a.  U. 
H.  Concert in  A-dur  (No.  JI)  .  F.  Usxt. 
Fr!. Wilhelmine Hesse l aus Frankfurt a.  M. 
4.  Ca"atine aus  nL u c i 0."  . 
FrJ.  Johanna. Dietz aus Frankfurt a. M. 
5.  a)  Nocturne  G-rlur  Op.  37,  No.  2 
b)  Etude (nMazeppa") 
Miss  ~Iabe l  Seyton aus London. 
III.  Uebungs-Abend. 
Chopill. 
TAsxt. 
1.  COllcert  G-moll  (IrI. Satz)  .  J.  Moscheles. 
FrJ.  Lill aStern aus Frankfurt a.  !1. 
2.  Arie  aus  nCatharina Cornaro"  J,ac/me/'. 
Fr!. Pauline Deutsch  aus Frankfurt a.  M. 
H.  32 Variationen  (C-moll).  h  /'.  BeRlhol'C11. 
Herr Alfred Hertz aus Frankfurt a.  M. 
4.  Arie  für Baryton  aus  nTrouba(lour"  .  G.  Verdi. 
Herr Edual'd Hecht aus Frankfurt a.  M. 
5.  Zwei Rhapsodieen,  Op.  79.  J.  Brahms. 
lI1r. Lal1rence Walker aus Belfast. 
6.  Scene der :Uargarethe aus  nF aus t"  .  ChI'.  Gounod. 
Fr!.  Pauline Chastenier aus Frankfurt a.  M. 
7.  Conccrt in  Es-dm.  .  P.  Lis ~ t. 
Fr!.  Hp I e n r  R e ~ c I1  aus Frau  kful't a.  M. 
IV.  Uebungs-Abend. 
1.  Sonate C-dur  (I. uml  IV.  Satz)  . 
Fr!.  CI ara Fun I, e  aus  Oftenbach. 
2.  Variationen  .  Proc11. 
Frl.  J 0 11 an n a  Die t z  aus }'ranl<ful't  a.  )1. 
3.  COllcert  in  C-moll  .  L. v.  Beell!ol'cl1. 
)Iiss Mary Honey aus New-Port  U.  S. 
4.  Ductt für  Soprau  und  Baryton aus  nL u c i a"  Donüett?:. 
Frl. JohanuaDiet7.ausFrankfurta. M.  nnd 
Herr Ludwig Piechlrr aus Osterhofen. 
11 
V.  Uebungs-Abend. 
1.  Concert in  D-moll  (I. Satz) 
Fr!. Susanlla Stoltze aus Frankfurt a.  111. 
2.  COllcert  in A-moll  (1.  Satz) 
Fr!. J,o II i seS  c h m i d taus Arat. 
ß.  a)  Auftrag 
b)  Auf ein schlummerlules  Kin(l 
c)  Sci  mein lIerr . 
HelT  Wilh.  Müller ans Frankfurt a.  M. 
4.  YariationCII  in  F-dl1l'  Op.  35  . 
3[1'.  Laurence Walker allS  Belfast. 
5.  a)  ImlH'Ollllltll  Fis-dur 
b)  Etu(lc  (nFenx  follets") 
3Uss  Mabe 1 Sryton aus London. 
VI.  Uebungs-Abend. 
1. Zwei  Stiicke (Pastorale,  Capriccio)  . 
Fr!. Minna Edler aus Franldurt a.  M. 
2.  Erste Scene alls  "Orphcus" (für Alt). 
Fl'l.  Marie Habermehl aus Rüdesheim. 
3.  Conccrt für Violine  D-dur  (1.  Satz). 
Herr Wilhelm  nfüller aus  Frankfurt a.  M. 
P  "llclldetssoll11. 
R.  Sehu1IZanl1. 
Cornetius. 
L.  1'.  Beellw1:ell_ 
P.  Cltopin. 
F.  Lis:!. 
D.  ScaTlall i. 
Gluck. 
L.  I'.  Beetlw~·cn. 
4.  a)  Yon  ewiget' Hebe. 
b)  ~Iaillacht .  :}  J.  Bralwzs. 
Fr!. Henn)' Grotc aus Franl,furt a.  M. 
5.  Concert in  Es-dill' .  .  Fr.  Lis~l. 
:111'.  Franc Howgrave aus LOl1tlon. 
VII.  Uebungs-Abend. 
1.  Souate in  C-dur,  0ll.  2,  No.  2  (1.  Satz) 
Miss  Ethel Harris aus J,oudon. 
2.  ".he Uaria" 
Miss  F 1 °  l' e n c e  11 u g h e saus Loudon. 
L.  I'.  Beet/wall. 
Lza',i  . 
3.  a)  Wanderers  Xachtlie(l 
b)  X  acht U1Hl  Triimllc  .  .)  Sch !tber! . 
:1  c)  Wiegeulied 
Fr!. Agnes Jeuser aus  Frankfurt a.  )I. 
4.  Chromatische Phantasie  U1HI  Fugc 
:lfr. Franc Howgrave aus.Londoll. 
.J.  S.  Bach. 
5.  Arie  aus  nFr i t hj 0 fU:  "Herbst ist es  nnn"  Bnteh. 
)Iiss Florellce Hughes aus LOl1don. 
6  Rccitath-lIud Arie  aus  "J es SOll (1 a«:  nAls  ich 
in  mittel'l11icht'ger  Stunde"  Spoltl'. 
Frl. Johanna Dietz aus l.'rankfllrt a.  M. 
7.  ,1  }~tll(lcn  (E-dur,  C-dur,  F-moll,  A-moll)  .  Ti'.  CllOpin. 
::\[1'.  Laurcllce Walker aus Belfast. 1~ 
VIII.  Uebungs-Abend. 
1.  Souate  G-dur  (Op.  31,  No.  I)  .  J  •.  /".  Beelhowl. 
Fr1.  Mathilde Bemmer aus Hanau. 
2.  Arie  aus  "Der  Messias":  "Er  weidet  seine 
Heerde"  .  G.  P.  Ilündel. 
}Jiss Ethel Harris aus LOlldon. 
1.1.  Zwei  ßalla(leu  (Op.  10  :So.  1  und  2)  .J.  Brahllls. 
Fr1.  Cornelie Ehren allS  Frankfurt a.  M. 
4.  COllcert  in  E-moll  für  Violine  (1.  und  H.  Satz)  .11endelssollil. 
Herr Friedrich Schweitzer aus Odenhausen. 
o.  Duett der Seuta und  des ]lolllilu]ers  aus  "D e l' 
fliei5ende  Holländer"  Richard  rVagller. 
.  F1"I.  Amalie Schäfer aus Frankfurt a.  }t. 
Herr Ludwig Piechler aus Osterhofen. 
6 ..  lllegro  de  Concert (A-dur)  .  O/lOpin. 
Fr1.  Wilhelmine Hessel aus Frankfurt a. }t. 
IX.  Uebungs-Abend. 
1.  11.)  "ll'ia  (arrangirt für  Cello)  . 
b)  {'al)riccio  für  Cello 
Herr  Carl Bemmer aus lIanau. 
2.  32 Variationen  in  Cmoll. 
Fr1.  L 0 u i seS  eh m i d taus Arat. 
3.  11.)  Lockung  . 
b)  Auf  dem  See 
Fr1. Bertha Spiegel aus Frankfurt a.  :Ir. 
4.  Scltel'zo  a  capriccio  . 
:Iliss }tary Honey aus New-Port. 
o.  12.  Ungal'iscbe  Rhal)So(lie  . 
)Jiss )lauel Seyton aus LOllllon. 
Rob.  ScllIlIllanll. 
Ooltc1"lnann. 
L.  t'.  Bccl!to1:cll. 
Dessauer. 
J.  Bra/l1ns. 
F.  Jlendels>;oltll. 
1 i'r.  Ms  ',1. 
fi.  Zigeunerlieder  .  .  .J.  Bra//llIs. 
Sopran: Fr1.  Johanna Dietz aus Frankfurt a.  )r. 
Alt: Fr!.  Marie lIaucrmehl  aus Rlidesheim. 
Tenor: Herr Theodor SeilleI aus Frankfurt a.  )]. 
Bass: Herr Ludwig Pieclller aus OsterhofeIl. 
Klavier: ;111'.  Laurence Walker alls  l3elfast. 
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X.  Uebungs-Abend. 
1.  " Pin dicesti"  Lotli_ 
Fr!. H en n y  GI' 0 t e  aus Frankfurt a.  )1. 
2.  Duett "La Pesea"  Mercadante. 
·Fr!.  Ton i Weuer aus Ofl'enbach  a.  ~r. 
Fr!.  Marina Thudichum aus  Ti\bingell. 
3.  Andullte  uml  Scherzo  aus tIer Sonate in F-moll, 
Op. 5  .  J  Bralults. 
Fr!. Helene Resch aus Frankfurt a.  M. 
4.  a)  Sei  mein  .  P.  Cornelius. 
b)  Ihre  Stimme  Rob.  Sclmmann. 
Herr Theodor SeilleI aus Frankfurt a.  lL 
5.  Arie  aus  "Lucia": "Quella  fante" .  Donixetli_ 
Fr!. Toni Weber aus Otfenbach  . 
G.  Polonaise in  Fis-moll.  F.  CltOpin. 
Miss  Ma bel  S eyton aus LOlldon. 
XI.  Uebungs-Abend. 
1.  a)  Noctul'1Ie  B-llloll.  Opus  9,  No.  1. 
b)  LiilHll er 
MI'.  William Hobkirk aus Douglas. 
2.  Au  den  Mond  . 
Fr!. Anna Spicharz aus Otfenbach. 
3.  Romanze  für  Violine  . 
Miss  Clara Henderson aus Londoll. 
4.  a)  Noetlu'ne  F-dur,  Op.  15. 
b)  Fnntnisie-Im  }u'omptu 
Hen Alfred Hertz aus Franldurt a.  )I. 
5.  a)  Sapphische  Olle 
b)  l'eldeillsamkeit . 
c)  Der  Nachtwulldler 
d)  Muntere  Tögel  in den  Liiften 
P_  ClwjJill. 
Jocwhim  Ralf. 
Anton  Urspruch. 
.  Ingebol- f}  1'.  Brow;art. 
·1  F  0110 I) ill. 
.\ '  1 
Brahl//8. 
Fr!. Paulille Deutsch aus Frankfurt a.  :\1. 
6.  Heiter-Marsch  .  Schllbert-Tallsi!J. 
Fr!. Wilhelmine Hessel aus-Frankfurt a.  )1. 
7.  Terzett der Leollore,  ~Iarz elin e uud  (les Roceo 
aus  "Fic1elio"  .  L.  /".  Beet/tOfCll. 
Frau Allllie TlJomas ans Crereh1. 
Fr!.  Pa  II li neU  h ast  e nie  l' aus Frankfurt a.  11. 
Herr F ri  e d r ich Weg elle  l' aus Frankfurt a.  M. 
8.  Arie  (leI'  JJeonore  aus  "Fideli 0".  .  L  i-.•  Beet/lOren. 
Frau An nie T h 0 ma s  allS  Crefeld. ; 
li 
XII.  Uebungs-Abend. 
1.  Rondo  brillant, Es-dur  . 
Miss Katie Seyton aus London. 
C.  Mo  v.  TVeber. 
2.  Lat'ghetto  uml  Rondo  für  Klavier  und  Violine  Eugen  TVallach 
Herr Ellgen Wallach ans Frankfurt a.  ~L 
Wilhelm )liiller  " 
3.  Andante SI)ianato  und llolonuise in  Es-dur 
MI'.  Franc llowgrave aus 1,ondon. 
4.  Scene  der  Briinhihle un(l  (les  Wobm ans  dem 
(SchUler  der Anstal  t). 
F.  Chop in. 
3.  Act der  .iValküre"  R.  I  Vagiler. 
Frau Annie Thomas aus Cref'eld. 
Herr 1, u cl w i g Pie  c 111 e l'  aus Osterhof'en. 
5.  a)  Scherzo,  Uis-moll  . 
b)  Rhapsodie hOllgroise,  No.  8  . 
MI'.  Laul'ence Walker aus Belfast. 
XIII.  Uebungs-Abend. 
F.  Clwpin. 
F.  Lisxt. 
1.  Capriccio  brillunt in  H-moll  .  F.  Meltllclsso/m. 
}<'r!.  Marie Edler aus Frankfurt a.  M. 
2  . .111cgt'o  un(l  Romuuze  ans  (lem  2.  Concert für 
Violine  1  Vieniawski. 
Herr Pet  e r  Vo I k  aus Giessen. 
3.  Arie mit Variationen  aus  der  Suite  in D-moll  G.  F.  IIiilldel. 
Miss  Mary Honey aus New-Port. 
4.  Scene  uud A.rie  (ler JIIIl'gurethe  aus  .F aus  tU  Gowwd. 
Fr!. Johann[t Dietz aus Fl'ankfurt a.  )1. 
5.  Etuden,  Des-dur  und  B-dur  (Feux  follets) 
Fr!. Helene Resch aus Frankfurt a.  M. 
6.  Duett  aus ;rraviata":  .Gott  schenkte  eine 
F.  Lis·rt. 
Tochter  mir"  lcnZi. 
Fr!. Johanna. Dietz aus Frankfurt a.  M. 
lierr Willlelm )IUIlel' " 
7.  Yariatiouell u1I(1 Fuge über ein Tbema v.  lIiindel  J.  Bra/wIS. 
Miss  )1<, bel Se  y ton aus London. 
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XIV.  Uebung's-Abend. 
1.  a)  Die junge N  oune . 
b)  Klage . 
Fr!. Marie Habermehl  aus  Riidesheim. 
2.  Variationen llIHI ];'uge über ein Thema v.  JJiindrl 
Ml'.  Franc Ilowgrave :lUS  London. 
~.  ReC'itath 1II1t1  Arie  .Occan,  du  1 ngeheuer"  aus 
• Ob e rOll"  . 
Fr!. Amalie Hehäfer aus Frankfurt a.  M. 
XV.  Uebungs-Abend. 
1.  a)  Äm1antino  und  Scherzo  (aus  der  Sonate  in 
G-moll) 
b)  Ungarische Tlinze  (F  und  Des) 
Fr!. Mathilde Bemmel' aus Ranau. 
2.  Arie  .Bell'aggio"  aus  .Semiramis". 
Fr!. Marie Orth aus  Frankfurt a.  M. 
3.  Concert in  E-moll  (I.  Satz) 
Miss !Iary Honey aus New-Pol't. 
4.  Variationen übel'  ein  Thema  'l'on  Paganini 
Miss  Mabel Seyton aus 1,ondon. 
Schuberl. 
J.  Bralnns. 
J.  Brall1l1s. 
r.  M.  1'.  11 'rbrr  . 
Rob.  Srhlllll((/l11. 
.J  Brall1l1s. 
G.  Rossil1i. 
F.  CI/Opin. 
J.  Brallllls. 
Die  öffentlichen  Prüfungen  fanden  im  Juni und  Juli im 
Saale  der  nL 0 g e  Ca r l"  statt.  Hierbei  wurden  folgende 
Programme  aufgeführt: 
Dienstag,  flen  18.  Juni,  Abends  7  Uhr. 
I.  Dramatischer  Priifnngs-Abcnrl. 
Fidelio. 
Oper  in  2  Akten  von  L.  van Beethoven. 
Personen: 
Don Pizarro, Gouverneur eines 
~taatsgefängnisses.  . Herr  Lud'" i g  Pie  c h J er aus Osterhofeil. 
F1orestan, ein Gefangener.  .  ll~lT  Fr i e d I' ich Ru P p  Darmstadt. 
Leonore, seine Gemahlin unter 
dem Namen "Fidelio
H 
•  Frau A 1\ ni e  T h 0  m a s 
Roceo
j 
Kerkermeister..  .  lIerr Fr  i e (11' ich Weg e n e l' 
Marce ine,  seine Tochter  . Fr!. P au!ine Chastenier 
Jacquino, Pförtner  . Herr  L  0  u isA den 
Staatsgefangene. 
Chor 
IHerr  Martin Gerlach 
tHerr Christoph Heim 
Staatsgefangene,  Offiziere,  Wache. 
O1,ere  Chorgesangsl;lasse. 
Crefeld. 
}<'rankfurt a.  M. 
DHl'I~statlt. 
JlRllnn. 
OWrnbaeh  a.  M. f  i 
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Freitag  den  21.  Juni,  Abends  7  Uhr. 
11.  Dramatischer Prüfungs-Abend. 
Die  Jüdin. 
Von  HaIey.\". 
VI  Akt. 
Cardinal ßrogni, Präsident des 
Concils  .  .  .  .  .  .  lIerr  C h r ist  0 l' h  11  pi 111  nus Ofl'enlll\ch  n.  1f. 
Prinzessin Eudoxia,  ichte des 
Kaisers ... "  Fr1.  Joh(\nna Diet7. 
Eleazul',  ein  Jude, .Juwelier  Herr  J,  0 u isA den 
Rcrha, seine Tochtcr .  Fr1.  E I  lu )[ e 1 111  S 
Ein  Offizier.  .  lien L  11  d w ig Ro ek cl 
La  Traviata. 
Von  Ve r oi. 
..  Frankfurt  a ..  f. 
Darmstadt. 
..  Knrlsruhe. 
,.  ])n r1118t ,lOH. 
Scenen aue dem  1.  und  11.  Akte. 
Violetta Val6ry  . 
Alfred  Gerl110nt  . 
Georg Gerl11ont,  sein  Vater 
Annina  . .. 
Joseph, Diener Yiolettas.  . 
Fr1.  J 0 h (\ n n a  Die tz 
Herr 1[ art  i n  Gel' I ach 
HelT  W i I hel m  101  ü 11 er 
· Fr!. Elisabeth Gerhartlt 
·  Herr Kar  I  Pet  e l' sen 
Der  fliegende  Holländer. 
Von  Wagner. 
Scenen aus dem  Ir.  Akte. 
Daland,  norwegischer Schiffer  flerr Phi li pp  Lu h 
Senta, seine Tocllter  .  Fr.  Am a l i e  S eh äfe l' 
Eril!,  ein  ,läger  11.err  L 0 u isA  (1 e n 
Der J[olliinder.  .  llerr Ludw i g PiecJller 
Der  Troubadour. 
Von  Ver oi. 
Scenen aue dem Ir.  Akte. 
AZlIcenu,  eine Zigenn  rin 
Manriro 
Rl1iz 
Fr1.  Ella ~Iell11s 
Herr Fr  i e d l' ich RU]l p 
·  lIerr  Martin Gerlaeh 
aus Frankfurt a. M. 
f[anan. 
F,'an){ful't a.  )1. 
Wiesbaden. 
..  Schwer  in. 
allS  Darmstadt. 
I'l'ankfurt a.  M. 
"  Darmsta,lt. 
..  Osterhot'ell. 
alls  Kal'lsl'uhe. 
..  Dnrmstadt. 
),  H:I11:lll. 
Die  lustigen Weiber von Windsor. 
Von  Nie  0 1  ai. 
Scenen aus dem  Ir.  Akte. 
Sir .John  Falstaff  .  HClT )[ a x  H n ! t er  aus f:rnz. 
JlenFIII!", BiirgcryonWill,lsor lIelT Edur.rd I1c('ht  "  Frallk/'lIl't  a.  )f. 
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Dienstag,  den  9.  Juli,  Vormittags  11  Uhr. 
Priifung der Mittelklasse. 
1.  ROJl(10  (Es-dur) 
Herr  Ca r l  Berg aus Friedberg. 
2.  Iml)rOml)tu  (As-dur). 
HelT  Conrad Hüsing aus Frankfurt  a. M. 
3.  Romanze in  G-dur für  Violine  . 
Herr Ottomar Kutsehenreuter aus Soden. 
4.  Serenade . 
Fr!. S usa  n 11 aSt  0 I tz e  aus Frankfurt a.  M. 
5.  Sonate F-dm',  I.  Satz  . 
Herr  Car l Waekerllagel aus Frankfurt a.  M. 
6.  Sonate A-moll, 1.  Satz. 
Fr!. Johallll a  H,\mmel  aus Offenbach. 
7.  Concert No.  2.,  Satz  II für  Violine. 
) [1'.  Wi l l i am S ta \' e I,  aus Carluke. 
8.  Ave  Mnlia  . 
Fr!.  HeIeHe Resch ans Frankfurt a.  M. 
9.  Sonate G-dnr,  Op.  14,  Satz I 
Herr Otto111ar Ku tschenreutcr aus Sodell. 
10.  Sonate  B-dur. I.  Satz  . 
Fr!. Lilla Lehl11allll aus New·York. 
11.  Scene  <le  Ballet  . 
He\'\'  Ca l'  I  Bel' gaus  Friedberg. 
12.  Ca\'ntine ans  Di e  H u gen  0 t t e n: "Er  füllt  allein" 
Fr!.  AI bertin e Resch allS  Frallkt'urt a. )[, 
1ß.  Concert A-dur,  Satz  I  . 
Fr!. E lisabeth Dieth aus Frankful't a.  M. 
14.  Romanze  G·dur für  Violine. 
Hel'\'  Gerl1al'd Killemallll aus Frankfurt a.  M. 
15.  Coneert C-dur,  1.  Satz . 
Miss Edith Wales aus Belfast. 
W eber. 
Schubert. 
Beelhot·clI. 
GOl/llod. 
.1[0  ~ arl. 
Jloxarl. 
Bb·iot. 
Lw,·,i. 
BcethufCll. 
Muxarl. 
Beriol. 
Jlc!Jcrbcer. 
lVii :arl. 
Beel/wl'Cll. 
Beet/lOren. 
J iO T 
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Mittwoch  den  10.  Juli  1889,  Vormittags 11 Uhr. 
I.  Prüfung  der  Oberklasse. 
1.  Sonate (F-moll)  Op.  2,  Satz III.  BeetllOven. 
Fr!. Marie Edler aus Frankfurt a.  M. 
2.  a)  In  Ciuesta  tomba  I 
b)  Bllsslied  \  BeethoNm. 
Fr!. Louise Israel aus Hanau. 
3.  Concert (e-dur)  I.  Satz  Beet/ween. 
Miss  Katie Seyton aus London. 
4.  Serenade .  GOUllod. 
Fr!. Emilie Höfling aus Frankfurt a.  M. 
5.  COllcert  (A-moll)  I. Satz  (für  Violine)  Bach. 
Herr J 0 s e f  D res seI aus Niede1··Erlenbach. 
6.  COllcert  D-moll  I. Satz.  Jloxal·t. 
Miss  Clara Henderson aus London. 
7.  AnSl)rache  des  W  o)fram  aus  T an n h ä u s er:  .Blick 
ich  umher" .  IVagner. 
Herr Carl Petersen aus SchwArin. 
8.  Ylll'iutionell in (A-dur) übel' ein Russiscbes Ballet-Thema  BeetllOl:en. 
Fr!. Helene Schimper aus Frankfurt a.  M. 
9.  Ave  Maria  . 
Miss  Mal' y  B l' e d u 11  aus Portland. 
10.  a)  Legemle  . 
b)  L'Abeille. 
Miss  Clara Henderson aus London. 
11.  COllcert  (A-moll)  I. Satz 
Miss  Ethel Harris aus London. 
12.  Arie  aus  S t rad e 11 a:  • So  wär es  denn  erreicht" 
Fr!. L 0 ui se Sch  m id taus Arat. 
ultxxi. 
TV  ienia:wslc!J. 
Schubel't. 
Hummel. 
Flotow. 
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Freitag  den  12.  Juli  1889, Vormittag  11  Uhr. 
11.  Prüfung  der  Oberklasse. 
1.  COllcel't  (D-moll)  I. Satz  . 
Fr!. Mina Edler aus Frankfurt a.  M. 
2.  Ade aus  der Sc h ö p fu n g:  .Nun beut  die Flur" 
Fr!. Sophie Houy aus Hanau. 
3.  Rondo  capl'iccioso  . 
Fr!. Emiu'e Höfling aus Frankfurt a.  M. 
4.  COllcel't  No.  2.  I.  Satz 
Herr Peter Volk aus Giessen. 
5.  a)  Noctul'Ile  B-moll  Op.  9 
b)  LUll(Uer  . 
MI'.  Wm. Hobkirk aus Douglas. 
6.  Cal)riccio  li-moll 
Fr!. CI ara Funk  e  aus Offenbacb. 
7.  Recitatir und Arie aus Figaro's Hochzeit: .Enillich 
Moxart. 
Ha!Jdn. 
.~[endels  sohn. 
W ieniawsk!J. 
Chop in. 
Raff· 
Mendelssohll. 
naht sich  die  Stunde"  Mo::.art. 
Fr!. Elisabeth Gerhardt aus  Wiesbaden. 
8.  a)  TrUumerei  . 
b)  Gavotte  . 
1<'r!.  Sophie Berg aus Frankfurt a.  M. 
U.  a)  Tl'e  giorni  SOll 
b)  Non  cambia mai 
Fr!. Anna Heyer aus Elberfeld. 
10.  Concert für  Violine  I.  Satz  . 
Herr Friedrich Schweitzer aus Odcnhanseu. 
11.  Arie  aus  Sem i r ami s:  .Bel raggio" 
Fr!. M ar  i e  0 r t h  aus Frankfurt a.  M. 
12.  COllcert  (G-moll) I. Satz  . 
1<'r!.  Susanna Stoltze aus Prankfurt a.  M. 
Stlmlltann. 
Raff· 
Pel'golesc. 
Mariani. 
Mendelssoltn. 
Rossini. 
MoschelcI;. 
I 
.'. I: 
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Dienstag  den  9.  Juli  1889,  Abends 6 1/ 2  Uhr. 
111.  Priifung  der  OberkInsse. 
1.  Trio für  Pianoforte,  Violine  und  Cello 
Allegro,  Andante,  Scherzo  (Presto),  Allegro 
con  spirito. 
2.  83 tel' PSItIm  "Miserere  mei  Domine" . 
FrJ.  Anna Spicharz aus  Frankfurt a.  M. 
3.  a)  Sei still  . 
b)  Meine Seele ist stille  . 
FrJ.  Johanna Mey er aus  Detmolcl. 
4.  a)  Nocturne (F-dur)  I 
b) Fautasie-ImllrOml)tu \ 
Herr Alfrecl Hert? aus  Frankfurt  a. M . 
5.  O' Sllntissima Vergine  . 
FrJ.  Nellie Jansen ans  Frankfurt a.  M. 
6.  Arie aus Pa  u 1  u s: "Sei getreu bis in den 'fod'·. 
Herr Feh. Kisselstein aus  Hanau. 
7.  2  Sätze  (Andante  und  Scherzo)  für  Pianoforte, 
Violine,  Viola  und  Cello  . 
8.  a) .Nur wer die  Sehnsucht kennt 
b)  Klage. 
c)  Immer bei Dir 
Fr!.  J 0 h.  Sc  h ne i  cl e l' alls  Frankfurt a.  M. 
!J.  a)  Gute Nacht  } 
b)  Schiifers  Klagclied 
c)  LiebesbotscllUCt 
Herr 0 ustav Jung aus  Eisenach. 
10.  a)  Scherzo  (Cis-moU) 
b)  Rhllllso<lie  hongroise  No.  8 
Ms.  Laurenze 'Valker aus  ßelfast. 
11.  Traumköllig und sein Lieb  . 
FrJ.  Ella Melms aus  Karlsrube. 
12.  Intl'oductiOil  et Rondo  ca))riccloso 
Herr  W  m.  M  ii  11 e r  aus  Frankfurt a.  M. 
Laurenxe  IValker. 
(Schiiler del' Anstalt.) 
.JfarNni. 
Raff· 
Robert  EJlIlIJUJr idl. 
CllOjJill. 
GOl'difJ~·ani. 
Jlendelsliolm. 
l!Jugen  IValiach. 
Schüler der  Anstalt.) 
TschaikolL'sky. 
Dcomk. 
Raff· 
Schubcrl. 
CllOpin. 
Lisxt. 
Ra//'. 
Saint-Saells. 
,.. 
l 
:H 
Mittwoch,  den  10.  Juli  1889.  Abends  61/2 Uhr. 
IV.  Priifnng  der  Oberklasse. 
1.  Selltett für  PialJoforte,  Flöte, Hoboe, Clal'inette, 
Fagott,  Horn  llnrl  c.:ontl'ahass 
Allegro  moderato,  Andante mit  I'[uiationcn, 
Rondo. 
2.  Recitath und Ärie aus Alfons und Estrella 
Herr Alois Messinger aus  Fl'ankflll·t a.  M. 
3.  Recitath' und Ärie aus Die Sc h ö p fu n g: "  Tnu 
scheint in  vollem  Glanze" . 
Herr Friedrich Wegener aus  Halllburg. 
4.  Yal'illtionen über  ein Original-'l'hema für Piano-
forte 
5.  Recitnth und.Arie aus S a III s 0 n:  "Dein HeIden-
arm war einst  mein  Sang" 
Herr Wilhelm Miill er aus  Frankfurt a.  M. 
G.  a)  ßarcal'ole A-moll  . 
h)  Valse caprice 
FrJ.  Louise Schmidt aus  Amt. 
7 ..  \rie  aus  E z i 0:  .' Waldentstammt ans  muher 
Wiege" 
Herr P hili P]l  L  11 halls lJal'lIlstacl!. 
R  !l.)  "Pieta signore"  . 
b)  PIlI' dicesti  . 
Fr!.  HenllY Gl'ote allS  Frankfurt a.  lIJ. 
HC}'}II.  Tr 'llll.·e!mml  11. 
lSchüler  rlPl'  Anstalt.) 
Sl'll1Ibcrt. 
J{oydn. 
lIerlll.  lVin!.·elmanll. 
(Schiilel' der Anstalt.) 
Tliindel. 
Rubinsfehl. 
L1·S1if. 
1  fiimlrl. 
.':)tmdellft . 
J.otli. 
9.  1;}  Yariationen mit Fuge Op.  3:'),  (Es-dur)  Hretllorr1l. 
MI'.  Franc Howgrave aus  JJondon. 
10 ..  \.rie ans Die Z a u b e r f ü t e: ,,0 Isis und Osiris"  Afo ~ m·t. 
Herr Max  Huttel' aus  Ora7.. 
11.  Recitativ  und .Arie  aus  () b e rOll :  "Oceall,  <In 
Ungeheuer"  .  Wrher. 
Fr!.  Amalie SchiLfer aus Fl'anldllrt a.  M. 
12.  Concert A-dur,  No.  II  J;i.~~t. 
Fr!.  Wilhelmille Hessel allS  PrankfllrL a.  M. 
I 
I 11 
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Freitag,  den  12. Juli 1889,  Abends 61 /2 Uhr. 
V.  Priifung  der  Obm'klasse. 
1.  Trio  in  B-clUI"  (1.  Satz)  für  Pianoforte, Violine  und Cello 
Fr!. Helen e R esch  aus Frankfurt a. i\1. 
Herr Wilhelm Müll er  aus Frankfurt a.  M. 
Herr Carl Bemmer  aus  Ranau. 
2.  Recitativ und  Arie  aus  H erakle s :  "Mein  Vater  weh". 
Fr!. M al"i e Hab erm eh I aus  Riidesheim. 
3.  a)  Andantino und  Scherzo  aus  der  Sonate  in  Ci-moll . 
b)  2  Ungarische Tänze 
Fr!. Mathilde Be mm er  aus  Hanalt. 
4. Scene  nnd  Arie  ,,'Voher dieses  Bangen" 
Herr Christoph H eim ans  Offenbach. 
5.  Concert für  Violoncello.  . 
Herr Cad Bemmer  ans  Hanan. 
6. Recitath und Arie aus Fa us t : "Liebe ist  die zarte Bllithe" 
Herr Ludwig  Pieclller  aus  Osterhofen. 
8c1l11bm·t. 
JIiindel. 
SChUmal1ll. 
Bm//lns. 
ltfoxarl. 
EckeIL 
8pohr. 
7.  Variationen über  ein  Thema  von  Paganini  .  .  Brah11l8. 
~Iiss Mabel  Seyton allS I.Olldon. 
8.  Scene und Arie  aus Fa  u s t :  "Es war ein König in Thule"  (Jolt1lod. 
l!'r!.  P a ulin e Chastenier  aus Frankfurt a. M. 
H.  Arie  aus  Hall s  He i li  11 g:  "All  jenem Tag"  .11m·M'hner. 
Herr Edua l'd Hech t  aus  Frankfurt a.  M. 
10.  ('oncert Es-dur,  No. I. .  J,is ~ l . 
Fr!. Helene  Resch  ans  Franl<furt a. M. 
11.  ·Variationen .  .  .  .  ProclI. 
Fr!.  J ohanna Dietz aus Frankfurt a.  M. 
12.  Trio in  B-dur,  (I.  Satz)  Op.  H7,  für  Pianoforte,  Violine 
und  Cello  .  .  .  .  BeetllOl'e1l. 
Miss  Mabel  Seyton  aus  LOndoll. 
Herr Wilhel m Müller  aus Frankfurt a. M. 
Herr Carl Bemm e r  ans  Hanau. 
Die  Musik-Unterklassen  wurden  am  Ende  des  Jahres 
seitens  der  Mitglieder  der  Direction  geprüft. 
Von  einigen Mitgliedern  des Lehrer-Collegium's  wurden 
für die Schüler der Anstalt und eingeladene Gäste 2 Matineeen 
veranstaltet,  deren  Programme  folgende  waren : 
r 
2B 
I.  Klavier-Vortl'iige 
(anf dem  von  Herren  F.  Sc h a a f  &  Co.  erfundenen  Flügel-Pianino) 
von  lI1 a x  S c h war  z. 
1.  Sonate op.  27  No.  1  Es-dur 
2.  a)  Moment musical  Cis-moll 
b) Impromptu G-dur.  .  . 
c) Intermezzo (a.  d.  Balladen) 
d)  2  Ungarische Tlinlle, Fis-moll,  B-dur 
3.  a)  PrelU(les  .  . 
b) 2 Etndes  . 
c)  Valse,  Cis-moll  . 
4.  a)  Abell(ls . 
b) Impromptu 
c)  Barcarole, G-dur 
d) Ungarische Rhapso(lie No. XI 
.  L.  v.  Bceihovel1. 
:  I  F.  Schuberf. 
:  I  J.  Brall1ns. 
: \ F.  Chop in. 
J.  Raff. 
P.  Tschaikowsky. 
A.  Rubinsteil1. 
F.  Lü zl. 
11.  Brahms-Matinee. 
1.  Sonate für  Pianoforte  und  Violoncell,  E-moll  Oll.  38. 
Allegro  non  troppo. - Allegretto (lUasi Mennetto.  - Allegro. 
Herren  Ma x  S chwa rz und I,ouis Noebe. 
2.  Sonate für  Pianoforte  und Violine,  G-dur  op.  78. 
Vivace  ma  non  troppo. -- Adagio. - Allegro  molto moderato. 
Herren Max Schwa rz und  Alphonse  BrIlJl. 
3.  Trio für  Pianoforte,  Violine  und  VioloncelI,  Es-dur  op.  40. 
Andante. - Allegro  (Scherzo).  - Adagio  mesto.  - Allegro 
con  brio. 
Herren Schwa,rz, Brun und Noebe. 
Es  wurden  unterrichtet i'n  den  Solfeggiell-Klas en  bei 
Fräulein Emma Dienstbach 24 Zöglinge;  in  den  Klassen 
für Oratorien-Ensemble bei  Herrn Adolf Müller 11  Zög-
linge;  in  den Klassen  für Opern Ensemble  bei Herrn Max~­
mi li  a n  F 1  eis  c  11  20 Zöglinge;  in  den Klassen für Dramatik 
bei  Herrn  Pa  u I  Z ade mac  k  41  Zöglinge; in  den  Klassen 
für  Kammermusik  (Ensemblespiel  für  Streichinstrumente  mit 
1 
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und  ohne  Klavier) 10 Zöglinge;  in  den  Klassen für Partitur-
spiel  bei  Herrn M a x  Sc  h war  z 6 Zöglinge; in den Seminar-
Klassen  für  Klaviel'-Pädag'og'ik  (Vorträge  des  Herrn Max 
Schwarz) 16  Zöglinge. 
Die  Begleitung  in  den  Oberklassen  der  Opernschule 
wurde  Herrn  G.  A(ller übertragen. 
Der  Klavier- und  Compositions -Schüler Herr Ge  0 l' g 
G erl1 ard  wmde  als  Kapellmeister nach St. Gallen eugagirt. 
Herr Jean Murmann, Violin-Schüler,  erhielt  eine Stellung 
im  Concert- Orchester  in  Amsterdam.  Fräulein  J 0 ha n n a 
Die  tz,  Gesangschülerin,  wurde  nach  zweimaligem  höchst 
erfolgreichem Gastspif'l für erste jugendliche Partieen  an  das 
Hoftheater in  Darmstadt engagirt.  Herr Alfre<l Arnold, 
Gesangschüler,  wurde  für  erste  Baryton - Partieen  an  das 
Stadttheater in  Düsseldorf engagirt. 
Als  J\-Iittheilung  für  ehemalige Schiller der Anstalt folgt 
eine  Aufzählung  <lel~ienigen  ehemaligen  Schüler  der  Opel'l1-
Schule,  welche  sich  z.  Z.  im  Engagement in  ersten Stellungßll 
heflnden: 
Fr!.  Euphrosine  Nachtigall am  Kgl.  Hoftheater in Wiesbaden. 
n  Johanna  Neumayrl'  n  Stadttheater  n  Düsseldorf. 
"  Emma  Jungk  "  Grh. Hoftheater  n  Darmstadt.. 
"  J ohanlla  Diet.z 
"  l\fathilde  'Yieber 
HerrSiegmUlld  Kraus 
"  J ulius  Müller 
" 
" 
" 
" 
n 
Gustav Krug 
Hermanll  Hanschmann 
Karl Kromer 
Alfred  Arnold 
August Livermann 
"  "  "  "  ,. 
"  Russ.  'l'heatrr  "Moskau 
"  Kg!.  Hoftheater" Wiesbaden. 
"."  "  fI  " 
"  Sadttheater  " Riga 
" Stadttheater  " Bremen. 
"  Hrzgl. Hofthtr.  "Altellburg. 
" Stadttheater  " Düsseldorf. 
"  Kgl.  Hoftheater " Miinchen. 
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Es  eriibrigt  noch  elen  Yorständen  der  Theater-
Actien-Geselh;chaft.  der  l\Iuseumsgesellschaft. 
des  Cäcilien- und  Rühl'schen  Vereins,  so,de  des 
Sä n ger  c hol' e s  des  L ehr  e l' ver ein  s,  und  dem  Yer-
wa1tung~ralh der Bühnenfestspiele in Bayreuth, die 
alle  in  liebenswürdiger Weise  unseren Zöglingen  eine  grosse 
Anzahl  Karten  zu  ihren  Aufführungen  resp.  Generalproben 
zur Yerfügung stellten, unsern wärmsten Dank auszusprechen. 
Die  Bibliothek  unserer  Anstalt erhielt auch  in  diesem 
Jahre  wieder  werthvolle  Beiträge seitens  vieler  auswärtiger 
Musiker  und  Musik-Verleger. 
Nach  dem  Prospekt  der  Anstalt  beginnt  das  neue 
Schuljahr am  15. September d.  J. - ~euanmeldungen nell1l1f'n 
wir  bis  zu  diesem rrermin  schriftlich  entgegen:  am  15.  Sep-
tember  finden  die Aufnahmepl'lifungen  und  die Ueberweisllng 
c1rr  Eleven  an  (He  betreffenden  Lehrer statt. 
Prospekte  unserer Anstalt sind  (lurch  den  Hausmeister, 
Herrn  .J e an Koch.  Bleichstrasse  13,  zu  beziehen. 
Frankfurt a.  l\C  im  Juli 1889. 
Das  Direktorium: 
Jlfa,rimilian  Fleisch)  Gottholrl  Il1l11kf'l) 
]lfax  Srlnmrx. 